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Ð.Íàõò³´àëü*
ÄÀÐÍÈÖÜÊÈЙ ÒÀБ²Ð Â²ЙÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÕ 
Ï²Ä ×ÀÑ ÏÅÐШÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ЙÍÈ**
Стаття присвячена проблемі військового полону під час Першої світо-
вої війни. Розкривається історія розташованого у селищі Дарниця (нині у 
межах Києва) табору військовополонених, що існував із весни 1915 р. і че-
рез який пройшла більша частина військових бранців Центральних держав.
Êîëè â 1992 ð., íåâäîâç³ ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ, äâåð³ ðîñ³éñüêèх äåðæàâ-
íèх àðх³â³â øèðîêî â³äчèíèëèñÿ ó òîìó чèñë³ é äëÿ ³íîçåìíèх äîñë³äíèê³â, 
ñòàëà ìîæëèâîþ ðîçðîáêà íàóêîâî¿ òåìè ïðî â³éñüêîâîïîëîíåíèх Ïåðøî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè, äîë³ é чèñåëüí³ñòü öèх ëþäåé. Äî â³äêðèòòÿ ðîñ³éñüêèх àðх³-
âîñхîâèù öå ïèòàííÿ ìîãëî äîñë³äæóâàòèñÿ íà øèðîê³é, ñîë³äí³é äîêóìåíò-
í³é îñíîâ³ ò³ëüêè ó çàх³äíèх êðà¿íàх, äå äîñòóï äî ìàòåð³àë³â íå îáìåæóâàâ-
ñÿ1. Ó ÑÐÑÐ òà îêðåìèх êðà¿íàх Âàðøàâñüêîãî äîãîâîðó, çîêðåìà â ÍÄÐ òà 
Óãîðùèí³, ³ç ê³íöÿ 1960-х ðð. òàêîæ äîñë³äæóâàëàñÿ òåìà â³éñüêîâîãî ïî-
ëîíó ó öàðñüê³é Ðîñ³¿ òà Цåíòðàëüíèх äåðæàâàх, àëå òîãîчàñíèх ³ñòîðèê³â, 
ôàêòèчíî, ö³êàâèëî îäíå-ºäèíå ïèòàííÿ: óчàñòü â³éñüêîâîïîëîíåíèх ó ðåâî-
ëþö³éíèх ðóхàх ó ò³é êðà¿í³, äå ¿х óòðèìóâàëè. Ïðî ðåàëüí³ äîë³ òà ñòàíî-
âèùå áðàíö³â, ¿х ïðîáëåìè, ñïåöèô³êó ïîëîíó â îêðåìèх êðà¿íàх, ³, ïåðø çà 
âñå, ó öàðñüê³é Ðîñ³¿ òà ðàíí³é ÐÐÔÑÐ âîíè ïîâèíí³ áóëè ìîâчàòè. Òîæ ñïðà-
âåäëèâî áóäå ñòâåðäæóâàòè, ùî ïîäðîáèö³ ïðî ïîëîíåíèх ó Ðîñ³¿ ìè äîâ³äà-
ëèñÿ ò³ëüêè ç ê³íöÿ 1990-х ðð., êîëè ç’ÿâèëèñü ïåðø³ ñòàòò³ é ìîíîãðàô³¿, 
ï³äãîòîâëåí³ íà îñíîâ³ äîêóìåíòàëüíèх äæåðåë ³ç ðîñ³éñüêèх àðх³â³â2.
Àâòîð øèðîêî äîñë³äèâ ïèòàííÿ â³éñüêîâîãî ïîëîíó â Ðîñ³¿ ó чàñè Ïåð-
øî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ìàº ïóáë³êàö³¿ ïðî ð³çí³ éîãî àñïåêòè. Äàíà ñòàòòÿ ïðè-
ñâÿчåíà âàæëèâ³é ³ íåâ³ä’ºìí³é чàñòèí³ âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ – Äàðíèöüêîìó òà-
áîðó, чåðåç ÿêèé (³ç âåñíè 1915 ð.) ïðîéøëà á³ëüø³ñòü â³éñüêîâîïîëîíåíèх 
Цåíòðàëüíèх äåðæàâ. Çîêðåìà, äîëÿ ïðèâåëà ñþäè òàêèх â³äîìèх îñ³á, ÿê 
чåñüêèé ïèñüìåííèê Яðîñëàâ Ãàøåê, óãîðñüê³ êîìóí³ñòè-³íòåðíàö³îíàë³ñòè 
Бåëà Êóí òà ²ìðå Íàäü, àâñòð³éñüêèé ë³òåðàòîð Ãàéì³òî ôîí Äîäåðåð, à òà-
êîæ, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ìàéáóòí³é þ´îñëàâñüêèé ïðåçèäåíò Йîñèï Бðîç Ò³òî. 
Ïåðøèé êåð³âíèê Чåхîñëîâàччèíè Òîìàø Ìàñàðèê ÿê ïîë³òèчíèé åì³´ðàíò 
â³äâ³äóâàâ ó 1917 ð. òàá³ð, ùîáè âåñòè òàì ïðîïà´àíäó ñåðåä ñâî¿х ñï³ââ³ò-
чèçíèê³â.
***
Íà ïîчàòêó XX ñò. í³хòî íå ì³ã íàâ³òü ïðèïóñòèòè, ùî íåâåëèêå äàчíå 
ñåëî Äàðíèöÿ, â³äîêðåìëåíå â³ä Êèºâà òåч³ºþ Äí³ïðà, íåâäîâç³ ñòàíå чàñòè-
íîþ ìàéáóòíüî¿ ñòîëèö³ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Íà ïëàíàх ³ ñхåìàх ì³ñòà, ñêëà-
äåíèх äî ïîчàòêó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ¿¿ íàâ³òü íå ïîçíàчàëè. Ïðî Äàðíè-
öþ çàãîâîðèëè ó âîºíí³ чàñè, îñê³ëüêè ñàìå òóò âèð³øóâàëèñü ïèòàííÿ æèò-
òÿ ³ ñìåðò³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. ²ç ïîчàòêîì áîéîâèх ä³é Êè¿â ñòàâ âàæ-
ëèâèì òèëîâèì ïóíêòîì ðîñ³éñüêîãî Ï³âäåííî-Çàх³äíîãî ôðîíòó. Äî â³éíè â 
ì³ñò³ ðîçòàøîâóâàâñÿ øòàá Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó, ÿêèé â³ä ñåðïíÿ 
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1914 ð. íàáóâàº ñòàòóñó ïðèôðîíòîâîãî, âêëþчàþчè Âîëèíñüêó, Ïîä³ëüñüêó, 
Êè¿âñüêó, Чåðí³ã³âñüêó, Êóðñüêó òà Õàðê³âñüêó ´óáåðí³¿ – á³ëüø³ñòü öèх òå-
ðèòîð³é ïåðåáóâàëè ï³ä îñîáëèâîþ â³éñüêîâîþ þðèñäèêö³ºþ3. Òàêîãî âàæëè-
âîãî çíàчåííÿ Êè¿â íàáóâ ãîëîâíèì чèíîì çàâäÿêè â³éñüêîâ³é ëîã³ñòèö³, à 
ñàìå Ïåчåðñüê³é ôîðòåö³ òà çàë³çíèчíîìó âóçëó. Ó ï³äàâñòð³éñüê³é Ãàëèчèí³ 
òà Бóêîâèí³, à òàêîæ íà ï³äðîñ³éñüê³é Âîëèí³ àðì³¿ ðîñ³éñüêîãî Ï³âäåííî-
Çàх³äíîãî ôðîíòó âîþâàëè ïðîòè àâñòðî-óãîðñüêèх â³éñüê, ÿê³ òàêîæ áóëè 
áàãàòîíàö³îíàëüíèìè, ìàþчè ó ñâî¿х ëàâàх, çîêðåìà, çíàчíó чàñòèíó â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â ï³âäåííî- ³ çàх³äíîñëîâ’ÿíñüêèх íàö³îíàëüíîñòåé, áàãàòî ç 
ÿêèх ñèìïàòèçóâàëè íåîñëàâ³çìó òà ðóñîô³ëüñòâó. 
Íåêîìïåòåíòí³ñòü â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ òà ñëàáê³ñòü çáðîéíèх ñèë 
Àâñòðî-Óãîðùèíè ïðèçâåëè äî òîãî, ùî ³ìïåðàòîðñüêà àâñòð³éñüêà òà êîðî-
ë³âñüêà óãîðñüêà àðì³¿ íà Ñх³äíîìó ôðîíò³ â áîÿх, ÿê³ òîчèëèñÿ íà ïîëüñüêèх 
çåìëÿх, à ç ñåðïíÿ 1915 ð. – íà ï³âí³ч â³ä ð³êè Ïðèï’ÿòü, âòðàòèëè ïîëîíåíè-
ìè íàáàãàòî á³ëüøå ñîëäàò³â, í³æ ¿х í³ìåöüê³ ñîþçíèêè. Çà ðîêè Ïåðøî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè â ðîñ³éñüêîìó ïîëîí³ îïèíèëîñÿ 2,4 ìëí âîÿê³â àðì³é Цåíòðàëü-
íèх äåðæàâ, ç ÿêèх ïðèáëèçíî 2,1 ìëí ñòàíîâèëè àâñòð³éö³4 (äëÿ ïîð³âíÿí-
íÿ: í³ìö³â ïîòðàïèëî ó ïîëîí ò³ëüêè 170 òèñ.). Äîëþ àâñòð³éö³â ðîçä³ëèëè 
áëèçüêî 80 òèñ. òóðê³â ³ ê³ëüêà ñîòåíü áîë´àð, ÿêèх ïåðåêèíóëè ç ³íøèх ä³-
ëÿíîê ôðîíòó. Оñê³ëüêè ç 1915 ð. íà àâñòð³éñüêî-ðîñ³éñüêîìó òåàòð³ áîéîâèх 
ä³é í³ìåöüê³ òà àâñòð³éñüê³ â³éñüêà âîþâàëè ðàçîì (í³ìö³ áóëè íàïðàâëåí³ äî 
Ãàëèчèíè íà ï³äêð³ïëåííÿ), òî â ïîëîí³ çàãàëîì âèÿâèëîñÿ áëèçüêî 40 òèñ. 
í³ìö³â ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîëîíåíèх 170 òèñ. îñ³á5. 
Ï³ñëÿ Í³ìåччèíè, äå ïðîòÿãîì Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ñêîíöåíòðóâàëîñÿ 
ìàéæå 2,5 ìëí â³éñüêîâîïîëîíåíèх ³ç êðà¿í Àíòàíòè, öàðñüêà Ðîñ³ÿ ñòîÿëà 
íà äðóãîìó ì³ñö³ çà чèñåëüí³ñòþ â³éñüêîâèх áðàíö³â. Ïðè öüîìó âîíà çíàчíî 
âèïåðåäæàëà Àâñòðî-Óãîðùèíó, ÿêà ç³ ñâî¿ìè 1,9 ìëí ïîëîíåíèх ïîñ³äàëà 
òðåòº ì³ñöå. Òàê, äî æîâòíÿ 1917 ð. äî Ðîñ³¿ ïðèáóëî 2,4 ìëí â³éñüêîâîïîëî-
íåíèх, àëå ç íèх 400 òèñ. ïîìåðëè âæå çà ïåðø³ äâà ðîêè â³éíè – ïåðø çà âñå 
â³ä òàêèх ³íôåêö³éíèх хâîðîá, ÿê òèô, äèçåíòåð³ÿ òà ïíåâìîí³ÿ. Цå îçíàчàº, 
ùî ðåàëüíî îäíîчàñíî¿ ê³ëüêîñò³ 2,4 ìëí â³éñüêîâîïîëîíåíèх çà чàñ â³éíè 
Ðîñ³ÿ í³êîëè íå äîñÿãàëà. Íàâïàêè, чåðåç âèáóòòÿ ð³çíèх êàòåãîð³é ïîëîíå-
íèх, ÿêèх ðîñ³éñüêå êåð³âíèöòâî «âèçâîëèëî» ç ïîëîíó чè ïîñëàëî äî òàêèх 
ñîþçíèх êðà¿í, ÿê Ñåðá³ÿ, ²òàë³ÿ, à çãîäîì ³ Ðóìóí³ÿ, ìîæíà çðîáèòè âèñíî-
âîê, ùî â ðîñ³éñüêîìó ïîëîí³ îäíîчàñíî ïåðåáóâàëî, ÿê âèäàºòüñÿ, íå á³ëüøå 
1,9 ìëí ñîëäàò³â Цåíòðàëüíèх äåðæàâ (Í³ìåччèíà, Àâñòðî-Óãîðùèíà, Òóðåч-
чèíà, Бîë´àð³ÿ). Â³éñüêîâîìó â³äîìñòâó öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ äî ê³íöÿ â³éíè òàê ³ 
íå âäàëîñÿ çàáåçïåчèòè çàäîâ³ëüí³ óìîâè óòðèìóâàííÿ ö³º¿ ìàñè ëþäåé. Ïðî-
òå âæå ó æîâòí³ 1914 ð. áóëî çàïðîâàäæåíî ñèñòåìó ïðèâ³ëå¿â äëÿ ïîëîíåíèх 
øëÿхîì ñîðòóâàííÿ ¿х çà êàòåãîð³ÿìè áëàãîíàä³éíèх ³ íåáëàãîíàä³éíèх – 
â³äïîâ³äíî äî íàö³îíàëüíîñò³ êîæíîãî áðàíöÿ. Ïîä³áíà «íàö³îíàëüíà ïîë³òè-
êà», ÿêó ïðîäîâæóâàâ ³ Òèìчàñîâèé óðÿä (îñîáëèâî ùîäî àâñòðî-óãîðñüêèх 
â³éñüêîâîïîëîíåíèх), ìàëà ð³çí³ â³éñüêîâ³ òà ïîë³òèчí³ ö³ë³, ùî ñòàëè ïðåä-
ìåòîì óâàæíîãî âèâчåííÿ çàêîðäîííî¿ é ðîñ³éñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, îñîáëèâî 
ïðîòÿãîì îñòàíí³х â³ñ³ìíàäöÿòè ðîê³â – ³ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðîñ³éñüêèх àð-
х³âîñхîâèù (1992 ð.) äëÿ çàх³äíèх ³ñòîðèê³â.
Ó ñèñòåì³ â³éñüêîâîãî ïîëîíó Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ì³ñòî Êè¿â, à íåâäîâç³ 
³ ñåëèùå Äàðíèöÿ, â³ä³ãðàâàëè íàäçâèчàéíî âàæëèâó ðîëü, îñê³ëüêè ñþäè 
ïðèáóëà âåëèчåçíà ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâîïîëîíåíèх Цåíòðàëüíèх äåðæàâ. Â³ä-
íîñíî ïîùàñòèëî òèì, ÿê³ â³äðàçó ï³ñëÿ çàхîïëåííÿ â ïîëîí áóëè äîñòàâëå-
í³ ó Êè¿â òîâàðíèìè ïîòÿãàìè çà òðüîìà çàë³çíèчíèìè íàïðÿìêàìè – чåðåç 
Ëþáë³í – Õîëì – Êîâåëü, Ëüâ³â – Äóáíî – Øåïåò³âêó àáî Òåðíîï³ëü – Ïðî-
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ñêóð³â – Â³ííèöþ. Ïî¿çäêà òðèâàëà íå îäèí äåíü. Çáåðåãëîñÿ чèìàëî ðîçïîâ³-
äåé êîëèøí³х ïîëîíåíèх, ÿê³ íåð³äêî чàñòèíó öüîãî øëÿхó, îñîáëèâî â³ä ë³-
í³¿ ôðîíòó äî íàéáëèæчî¿ âåëèêî¿ çàë³çíèчíî¿ ñòàíö³¿, áóëè çìóøåí³ äîëàòè 
ï³øêè, ä³ñòàâøèñü, íàðåøò³, Êèºâà âèñíàæåíèìè òà íàâ³òü хâîðèìè.
²ç ïîíàä 2 ìëí ïîëîíåíèх, ÿêèх äîñòàâèëè ç ôðîíòó, ïðèáëèçíî 
1,8 ìëí îñ³á ñóäèëîñü àáî áóòè ââåçåíèìè ó ï³äðîñ³éñüêó Óêðà¿íó, àáî æ ïðî-
¿хàòè òðàíçèòîì чåðåç óêðà¿íñüê³ òåðåíè6. Øëÿх ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ç íèх 
ïðîë³ã чåðåç Êè¿â. Ó ïåðø³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â â³éíè, ÿê³ ïîçíàчèëèñÿ âåëèчåç-
íèìè âòðàòàìè ç îáîх áîê³â ôðîíòó, ó Êèºâ³ (ðàéîí Ïåчåðñüêî¿ ôîðòåö³) áóëî 
îáëàøòîâàíî ïðèéîìíî-çá³ðíèé ïóíêò äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх7. Йîãî ö³ë-
êîì âèñòàчàëî ïðîòÿãîì ïåðøèх çèìîâèх ì³ñÿö³â â³éíè, êîëè àâñòð³éñüêà 
òà ðîñ³éñüêà ñòîðîíè ïðîòèñòîÿëè îäíà îäí³é ó êðèâàâ³é ïîçèö³éí³é Êàð-
ïàòñüê³é áèòâ³. Íà òîé чàñ ñîëäàòè àðì³é Цåíòðàëüíèх äåðæàâ ïîòðàïëÿëè 
â ïîëîí â³äíîñíî ð³äêî. Òà êîëè 22 áåðåçíÿ 1915 ð. êàï³òóëþâàëà àâñòð³é-
ñüêà ôîðòåöÿ Ïåðåìèøëü, ñèòóàö³ÿ ð³çêî çì³íèëàñÿ. Ïîчèíàþчè ç 25 áåðåç-
íÿ ïðîòÿãîì øåñòè òèæí³â óãëèá Ðîñ³¿ áóëî â³äïðàâëåíî 118 òèñ. ïîëîíåíèх 
àâñòð³éñüêèх â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, äî ÿêèх äîäàëèñÿ áðàíö³, çàхîïëåí³ íà 
ôðîíò³ â Êàðïàòàх8.
Чàñòèíó êîíòèí´åíòó ïîëîíåíèх óçàãàë³ íå äîñòàâèëè äî Êèºâà, â³äðàçó 
ñïðÿìóâàâøè ¿х чåðåç Б³ëîðóñ³þ äî Ìîñêâè, à ïîò³ì äàë³ íà ñх³ä. Íåçâàæà-
þчè íà öå, Êè¿âñüêå òèëîâå óïðàâë³ííÿ ä³éøëî âèñíîâêó, ùî ðîçì³ðè Ïåчåð-
ñüêî¿ ôîðòåö³ á³ëüøå íå â³äïîâ³äàþòü çàâäàííÿì ñîðòóâàííÿ òèñÿч ïîëîíåíèх, 
áàãàòî ç ÿêèх áóëè âðàæåí³ ³íôåêö³éíèìè òà ³íøèìè хâîðîáàìè àáî ïîðàíåí³ 
(óæå íà ê³íåöü 1914 ð. ñþäè ùîäåííî íàäхîäèëî ïî 5 òèñ. ïîëîíåíèх, ç ÿêèх 
áëèçüêî 10% ñòàíîâèëè хâîð³, ùî ïîòðåáóâàëè ë³êóâàííÿ ó â³éñüêîâîìó øïè-
òàë³). Âàðòî çàóâàæèòè, ùî â чàñè Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ïðîòèáîðñòâóþчè ñòî-
ðîíè äîñèòü ãóìàííî ñòàâèëèñÿ äî хâîðèх чè ïîðàíåíèх ïîëîíåíèх, ïðèíàé-
ìí³ òîãîчàñí³ ðîñ³éñüê³ äæåðåëà ñâ³äчàòü, ùî ¿х ë³êóâàëè, çîêðåìà, ó øïèòàë³ 
Ïåчåðñüêî¿ ôîðòåö³. Бàãàòüîх, íå äîчåêàâøèñü ïîâíîãî âèäóæàííÿ, â³äïðàâëÿ-
ëè âãëèá Ðîñ³¿, îñê³ëüêè áóëè ïîòð³áí³ ì³ñöÿ äëÿ íîâèх ïîëîíåíèх (Êè¿â, ÿê ³ 
ðàí³øå, çàëèøàâñÿ âàæëèâèì ïåðåñèëüíèì ïóíêòîì). ²ç чàñîì, ó çâ’ÿçêó ç ïå-
ðåïîâíåííÿì ôðîíòîâèх ïóíêò³â ïðèéîìó â³éñüêîâîïîëîíåíèх òà ³íòåðíîâà-
íèх â ºâðîïåéñüê³é чàñòèí³ Ðîñ³¿, áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïîñèëàòè ìàñó íîâî-
ïðèáóëèх ïîëîíåíèх äî Ñèá³ðó é Ñåðåäíüî¿ Àç³¿. Çàхîïëåí³ àâñòð³éñüê³ âîÿêè 
ñëîâ’ÿíñüêèх íàö³îíàëüíîñòåé óâàæàëèñü «áëàãîíàä³éíèìè» ³ ìàëè ïðèâ³ëå¿ 
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè â³éñüêîâîïîëîíåíèìè, òîæ ¿х çàëèøàëè íà òåðèòîð³¿ ºâðî-
ïåéñüêî¿ Ðîñ³¿9. Цå äîçâîëÿëî ï³ääàíèì ìîíàðх³¿ Ãàáñáóð´³â, ó ïåðøó чåðãó çà-
х³äíèì ³ ï³âäåííèì ñëîâ’ÿíàì, óíèêíóòè áàãàòîòèæíåâèх ïåðå¿çä³â çà óìîâ хî-
ëîäíî¿ ðîñ³éñüêî¿ çèìè ó íåïðèñòîñîâàíèх «òåëÿòíèêàх».
Íà ïîчàòêó ë³òà 1915 ð. ñàìå ç îãëÿäó íà ìåäèêî-ñàí³òàðí³ ïðèчèíè íà 
íåâåëèê³é ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ Ìîñêîâñüêî-Âîðîíåçüêî-Êè¿âñüêî¿ çàë³çíèö³ (ë³-
âîáåðåææÿ Äí³ïðà) áóëî ñòâîðåíî íîâèé ³çîëÿö³éíî-ïðîïóñêíèé ïóíêò, íå-
îáх³äí³ñòü îáëàøòóâàííÿ ÿêîãî â³äчóâàëàñÿ âæå äîñèòü äîâãèé чàñ. Äî öüîãî 
ôóíêö³¿ ³çîëÿö³éíî-ñîðòóâàëüíîãî ïóíêòó äëÿ ïîëîíåíèх âèêîíóâàëè ê³ëü-
êà ñòàö³îíàðíèх òîâàðíèх ïîòÿã³â, ùî ñòîÿëè íà ñòàíö³ÿх Êè¿â-² (Ïîñò-
Âîëèíñüêèé, íèí³ Êè¿â-Âîëèíñüêèé Ï³âäåííî-Çàх³äíî¿ çàë³çíèö³) ³ Êè¿â-
²² Òîâàðíà (íèí³ Êè¿â-Ìîñêîâñüêèé), ÿêà áóëà ðîçòàøîâàíà íåïîäàë³ê â³ä 
ôîðòåчíîãî â³éñüêîâîãî øïèòàëþ.
Çãàäàí³ ïðîïóñêí³ ïóíêòè âèÿâèëèñÿ òèìчàñîâèìè ³ áóëè ö³ëêîì ïåðå-
ïîâíåí³ ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ ïåðøèх «ïåðåìèøëÿí» – òàê íàçèâàëè àâñòð³éñüêèх 
â³éñüêîâîïîëîíåíèх, çàхîïëåíèх ó ôîðòåö³ Ïåðåìèøëü. Ïðîïóñêíèé ïóíêò 
íà ñòàíö³¿ Êè¿â-², íàâ³òü ïîïðè âåëèêó íåáåçïåêó ìîæëèâîãî ³íôåêö³éíîãî çà-
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ðàæåííÿ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ Êèºâà â³ä ïîòÿã³â ³ç ïîëîíåíèìè, ïðîäîâæó-
âàâ ïðàöþâàòè ïî-ñòàðîìó, îñîáëèâî ùîäî хâîðèх, ÿêèх ïðèâîçèëè äî â³é-
ñüêîâîãî øïèòàëþ òðàìâàºì ïî Êàðàâàºâñüê³é âóëèö³. Êð³ì òîãî, çà ïåð³îä ç 
17 ïî 23 áåðåçíÿ íàчàëüíèê êè¿âñüêîãî åâàêóàö³éíîãî ïóíêòó ïîâ³äîìèâ ïðî 
äîñòàâêó ùå 6,6 òèñ. â³éñüêîâîïîëîíåíèх. Çíàчíîþ ïðîáëåìîþ ïðîäîâæóâà-
ëà çàëèøàòèñÿ äåç³íôåêö³ÿ òà äåç³íñåêö³ÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх. Ôîðòåчíèé 
øïèòàëü ïðèéìàâ ó ö³ ì³ñÿö³ ó ñåðåäíüîìó ïî 2 òèñ. хâîðèх ³ç чèñëà ïîëî-
íåíèх. Ðåøòà, íå òÿæêîхâîð³, ïðèéìàëèñü ³íøèìè ³çîëÿö³éíèìè ïóíêòàìè. 
Ïðèáëèçíî ïîëîâèíà хâîðèх ñòðàæäàëè íà ³íôåêö³éí³ øëóíêîâî-êèøêîâ³ çà-
хâîðþâàííÿ, чâåðòü – íà ³íø³ ³íôåêö³éí³ íåäóãè ³ ò³ëüêè ó 25% â³éñüêîâî-
ïîëîíåíèх íå áóëî âèÿâëåíî æîäíèх ³íôåêö³éíèх хâîðîá. Ó öåé ïåð³îä Êè¿â-
ñüêîìó â³ää³ëó åâàêóàö³¿ äîâåëîñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ ç³òêíóòèñÿ ç ïðîáëåìîþ ïå-
ðåïîâíåííÿ ë³êàðåíü, ÿêó ñïðîáóâàëè âèð³øèòè øëÿхîì âèìóøåíî¿ âèïèñêè 
ïîëîíåíèх, á³ëüø³ñòü ç ÿêèх ùå íå ïîâí³ñòþ âèäóæàëè.
Ó êâ³òí³ 1915 ð. äî Êèºâà ïðèáóëî ïîíàä 100 òèñ. ïîëîíåíèх àâñòð³éñüêî¿ 
àðì³¿, à ùå чåðåç ê³ëüêà òèæí³â íîâèé çá³ðíî-ïåðåñèëüíèé òàá³ð ó Äàðíèö³ 
áóâ ãîòîâèé äî ïðèéîìó â³éñüêîâîïîëîíåíèх. Â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíò³â, òà-
á³ð áóâ â³äêðèòèé 14 ëèïíÿ 1915 ð., хîчà, íàéâ³ðîã³äí³øå, â³í ïîчàâ ïðèéìà-
òè â³éñüêîâîïîëîíåíèх íà ê³ëüêà òèæí³â ðàí³øå10. Ì³ñöå éîãî ðîçòàøóâàííÿ 
(ìàëîíàñåëåíà ì³ñöåâ³ñòü Чåðí³ã³âñüêî¿ ´óáåðí³¿) äàâàëî ê³ëüêà ñóòòºâèх ïåðå-
âàã – òóò áóëî äîñòàòíüî ïðîäîâîëüñòâà, òàá³ð êðàùå â³äïîâ³äàâ âèìîãàì ñàí³-
òàðíî¿ òà ïîë³öåéñüêî¿ áåçïåêè ³ ì³ñòèâñÿ íà ïåðåòèí³ çàë³çíèчíèх ìà´³ñòðà-
ëåé, ùî ìàëî âàæëèâå çíàчåííÿ äëÿ åâàêóàö³¿ ïîëîíåíèх íà ñх³ä, óãëèá Ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿. Òàêèì чèíîì, çâ’ÿçàíà ç Êèºâîì ëàíöþãîâèì ³ çàë³çíèчíèì ìîñ-
òàìè Äàðíèöÿ áóëà íàä³éíèì ì³ñöåì óòðèìóâàííÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх.
Íà ïîчàòêó â³éíè çäîðîâ³ ïîëîíåí³ ìîãëè â³ëüíî ïåðåñóâàòèñÿ òåðèòîð³ºþ 
ì³ñòà. Äåÿê³ ç ïðèâ³ëåéîâàíèх áðàíö³â, ïåðø çà âñå ç àâñòð³éñüêèх ñëîâ’ÿí, 
êîðèñòóþчèñü åéôîðèчíèì íàñòðîºì, â ÿêîìó ïåðåáóâàëè ðîñ³ÿíè ó çâ’ÿçêó 
ç³ ñâî¿ìè ïîчàòêîâèìè ïåðåìîãàìè, ïåðåì³ùàëèñÿ íàäòî â³ëüíî, øóêàþчè 
ìîæëèâîñòåé çàâ’ÿçàòè êîíòàêòè ç öèâ³ëüíèì íàñåëåííÿì, ùî íå çàîхîчó-
âàëîñÿ. Ïðîòå àâñòð³éñüê³ ï³âäåíí³ ñëîâ’ÿíè òà чåхè, â³äчóâàþчè ðîñ³éñüêó 
ïðèхèëüí³ñòü äî ñåáå, ìîãëè é íàäàë³ íåïîãàíî ïðîâîäèòè чàñ ñâîãî ïîëîíó â 
Êèºâ³ òà ³íøèх óêðà¿íñüêèх ì³ñòàх. Òàê, чåхè, êîðèñòóþчèñü íàñòðîÿìè ïå-
ðåêîíàíèх ó ñâî¿é ïåðåìîç³ ðîñ³éñüêîãî êåð³âíèöòâà òà ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, 
ïåðåáóâàëè ï³ä ïàòðîíàòîì òàêèх ïàíñëàâ³ñòñüêèх îðãàí³çàö³é, ÿê «Чåñüêà 
äðóæèíà» («Česká družina»), Ñîþç чåхîñëîâàöüêèх òîâàðèñòâ ó Ðîñ³¿ («Svaz 
československých s�olků na Rusi»), ÿê³ íàäàëè ´àðàíò³¿ òîãî, ùî чåñüê³ é ñëî-
âàöüê³ â³éñüêîâîïîëîíåí³ çàëèøàþòüñÿ â³ðíèìè àíòèàâñòð³éñüê³é ³äå¿. Òîæ 
âîíè ìåøêàëè íà ïðèâàòíèх êâàðòèðàх ³ ïðàöþâàëè çà ñâî¿ì öèâ³ëüíèì ôà-
хîì11. Êîëè æ ðåâîëþö³éíîãî 1917 ð. ñèòóàö³ÿ ó Êèºâ³ ïîчàëà íàáóâàòè äå-
äàë³ íåïåðåäáàчóâàíîãî хàðàêòåðó, ïîë³òèчíå ³ â³éñüêîâå çíàчåííÿ Чåñüêîãî 
ëå´³îíó çðîñëî, ùî ïðèçâåëî äî éîãî íåáàæàíî¿ ñàìîñò³éíîñò³12.
²ç 1915 ð. ðîñ³éñüêà ïîë³òèêà ùîäî â³éñüêîâîïîëîíåíèх àâñòð³éñüêî¿ àð-
ì³¿ çâîäèëàñÿ äî òîãî, ùî ¿х ä³ëèëè çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ. Ïåðø çà âñå 
öå çä³éñíþâàëîñü ó íàéâàæëèâ³øîìó çá³ðíîìó òàáîð³ ôðîíòó – ó Äàðíèö³. 
Â ³íøèх öåíòðàëüíèх çá³ðíèх òàáîðàх âêàçàíèé ïîä³ë íå äîñÿã òàêîãî ïî-
â³éñüêîâîìó ëîã³чíîãî çàâåðøåííÿ, àäæå ö³ òàáîðè ì³ñòèëèñÿ ïåðåâàæíî ï³â-
í³чí³øå – ó Â³ëüíþñ³, Бðåñò-Ëèòîâñüêó (äî ë³òà 1915 ð.) òà Ì³íñüêó, ³ òàì-
òåøí³ ïîëîíåí³ áóëè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè í³ìåöüêî¿ àðì³¿. Ðåøòà òàáî-
ð³â çàëèøàëèñÿ, ïåðø çà âñå, íåâåëèêèìè ïåðåñèëüíèìè ïóíêòàìè, òîä³, ÿê 
ó Êèºâ³ / Äàðíèö³ ïîä³ë çà íàö³îíàëüí³ñòþ íåçàáàðîì ïåðåòâîðèâñÿ íà ãîëî-
âíå çàâäàííÿ. Цå ìîæíà âèðàçíî ïðîñòåæèòè çàâäÿêè ïîñòóïîâîìó ðîçøè-
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ðåííþ ³íôðàñòðóêòóðè òàáîðó. Ц³êàâî, ùî éîãî ïåðøèé êîìåíäàíò, ïîëêîâ-
íèê ³ êîëåçüêèé ðàäíèê Ґðèáîºäîâ, ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëÿâ âèð³øåííþ äâîх 
îñíîâíèх ïðîáëåì – íåáåçïåö³ ³íôåêö³éíîãî çàðàæåííÿ, ùî éøëà â³ä ïîëîíå-
íèх, ³ çàíàäòî âåëèê³é ñâîáîä³ áðàíö³â, ÿê³ áëóêàëè ó ãëèáîêîìó ðîñ³éñüêî-
ìó òèëó âîñåíè 1915 ð.13
Òàêèì чèíîì, Äàðíèöÿ çóì³ëà âèêîíàòè ñâîº çàâäàííÿ ðîçïîä³ëó çà íà-
ö³îíàëüí³ñòþ âæå ï³ä чàñ âàæêèх áî¿â ë³òíüî¿ êàìïàí³¿. Íà ê³íåöü 1915 ð. 
â òàáîð³ íàðàхîâóâàëîñÿ 117 îñ³á îñíîâíîãî ïåðñîíàëó ç ïîëîíåíèх àâñòð³é-
ö³â ³ ðóäèìåíòàðíà ³íôðàñòðóêòóðà. Ï³ä чàñ ³íñïåêö³¿ âçèìêó 1915–1916 ðð. 
Äàðíèöþ â³äâ³äàëè àìåðèêàíñüêèé êîíñóë òà ðîñ³éñüêèé ´åíåðàë-³íñïåêòîð. 
Íà ¿хíþ äóìêó, ³ñíóâàëî 39 íåçäîðîâèх áàðàê³â. Êð³ì òîãî, äåÿê³ êîðïóñè 
âñå ùå íå áóëè çàâåðøåí³, â³äòàê íå áóëî ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè äåç³íôåê-
ö³þ, íå áóëî ëàçí³, â³äçíàчàëèñÿ ïðîáëåìè ç хàðчóâàííÿì òîùî. Оñîáëèâî¿ 
êðèòèêè ç áîêó ïåðåâ³ðÿþчèх çàçíàëî òå, ùî ðåºñòðàö³ºþ ïîëîíåíèх çàéìà-
ëèñÿ àâñòð³éñüê³ ºâðå¿, êîòð³ ìàëè âèðóøàòè íà ñх³ä ðàçîì ç ³íøèìè íåïðè-
â³ëåéîâàíèìè ïîëîíåíèìè – òàêèìè, ÿê í³ìö³, àâñòð³éö³ òà óãîðö³. Íå ñå-
êðåò, ùî öàðñüêà Ðîñ³ÿ íåäîëþáëþâàëà íàâ³òü âëàñíèх ï³ääàíèх ºâðåéñüêî¿ 
íàö³î-íàëüíîñò³, ï³äîçðþþчè ¿х ó í³ìåöüêèх ñèìïàò³ÿх óæå хîч áè é òîìó, 
ùî ò³ êîðèñòóâàëèñÿ ìîâîþ ³äèø, òàê ñхîæîþ íà í³ìåöüêó. Çà çàë³çíèöåþ 
áóëî â³äêðèòî íîâå äîäàòêîâå êëàäîâèùå. Ï³ä чàñ â³éíè òóò ïîхîâàëè ïîíàä 
2 òèñ. â³éñüêîâîïîëîíåíèх, хîчà, ³ìîâ³ðíî, öÿ öèôðà áóëà çíàчíî á³ëüøîþ. 
Ó ë³êàðíÿíèх áàðàêàх áóâ â³äñóòí³é âîäîã³í, à ìîæëèâ³ñòü ïðàòè îäÿã ³ñíó-
âàëà ò³ëüêè á³ëÿ ë³êàðí³. Ó òàáîð³ áóëè îïåðàö³éíà é àïòåêà.
Íà ïîчàòêó 1916 ð. îñíîâíèé òàá³ðíèé ïåðñîíàë ³ç ïîëîíåíèх íàðàхîâó-
âàâ 306 îñ³á. 1170 áðàíö³â ³ç Äàðíèö³ âèêîðèñòîâóâàëîñÿ íà âóëèчíèх ðî-
áîòàх, à âñüîãî íà òîé ìîìåíò òàáîðó áóëî ïåðåäàíî ïîíàä 2 òèñ. îñ³á. Ïðè 
öüîìó äî ïîчàòêó ë³òíüîãî íàñòóïó 1916 ð. (Бðóñèëîâñüêèé ïðîðèâ) íîâèх â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèх ç Ï³âäåííî-Çàх³äíîãî ôðîíòó ìàéæå íå íàäхîäèëî. Ó öåé 
³ëþçîðíî-ñïîê³éíèé чàñ Äàðíèöÿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ґðèáîºäîâà, ÿêèé, äî 
òîãî æ, áóâ äîöåíòîì â³éñüêîâî-ìåäèчíî¿ àêàäåì³¿ ³ ââàæàâñÿ äîñâ³äчåíèì 
ôàх³âöåì-óïðàâë³íöåì, ïåðåæèâàº ïîñòóïîâå ðîçøèðåííÿ. Íà ïîчàòêó ëèï-
íÿ ïîñò êåð³âíèêà òàáîðó îá³éíÿâ ´åíåðàë-ìàéîð Яðþ´³í. Ó òîé чàñ, êîëè äå-
ñÿòêè òèñÿч ïîëîíåíèх, ïåðø çà âñå àâñòð³éö³â, ïåðåáóâàëè íà ï³øîìó ìàð-
ø³ äî Êèºâà, äî òàá³ðíîãî ïåðñîíàëó íàëåæàëè âæå 209 îñ³á. 
10 чåðâíÿ â Äàðíèö³ îòðèìàëè íàêàç ³ìïåðàòîðà, ùî ïåðåäáàчàâ ÿêíàé-
ñêîð³øå âèñëàòè âñ³х ïîëîíåíèх äî âíóòð³øíüî¿ Ðîñ³¿. Â îäí³é ç îñòàíí³х 
ñëóæáîâèх ³íñòðóêö³é Ґðèáîºäîâ ùå çàïèòóâàâ ïðî çàхîäè, ÿêèх ñë³ä çàñòî-
ñîâóâàòè ùîäî îч³êóâàíèх ïîëîíåíèх. Чè ïîòð³áíî ¿х, ÿê ³ ðàí³øå, ðîçïîä³-
ëÿòè çà åòí³чíîþ îçíàêîþ? Чè ìîæíà ¿х ïåðåäàòè íà ðîáîòè äî Êèºâà òà éîãî 
îêîëèöü, à чè ïîâåðòàòè íà ôðîíò äëÿ áóä³âíèöòâà óêð³ïëåíü? Яêùî òàê, òî 
ÿêå ïðîöåíòíå ñï³ââ³äíîøåííÿ àâñòð³éö³â* òà óãîðö³â ìîãëî áóòè â ò³é ïàðò³¿ 
ïîëîíåíèх? Àëå êîëè ç ê³íöÿ ëèïíÿ ïîчàëîñÿ ¿х ìàñîâå ïðèáóòòÿ, ïðàêòèêà 
ïîêàçàëà, ùî âñå ïîïåðåäíº ïëàíóâàííÿ òà ï³äãîòîâêà âèÿâèëèñÿ íåäîñòàòí³-
ìè. Оñîáëèâî âåëèêèì ïðîâàëîì â³äçíàчèëàñÿ ñèñòåìàòèчíà ðåºñòðàö³ÿ ïî-
ëîíåíèх, êîëè ùîäíÿ чåðåç Äàðíèöþ ïðîхîäèëè òèñÿч³ îñ³á14. Цåé çàх³ä, ùî 
éîãî âîþþч³ äåðæàâè ìàëè âèêîíóâàòè çã³äíî ç íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðà-
âà, ó Êèºâ³ ïîâí³ñòþ ðåàë³çóâàòè íå âäàëîñÿ. ² чè íàéá³ëüøèì íàñë³äêîì íå-
çàäîâ³ëüíî¿ ðåºñòðàö³¿ ñòàëî òå, ùî â ðîêè â³éíè ì³æ Ï³âäåííî-Çàх³äíèì 
ôðîíòîì òà îáëàñòÿìè ïîñò³éíîãî ³íòåðíóâàííÿ (ó ðîñ³éñüêèх äæåðåëàх – 
* Тут і в деяких інших місцях німецькомовного варіанту своєї статті означення 
«німці» Р.Нахтіґаль часто застосовує не лише щодо власне німців, але й щодо етніч-
них австрійців – титульної нації Австрійської імперії. В українській версії статті цей 
народ за згодою автора називаємо австрійцями (прим. М.Кучеренка).
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«ìåñòà ïîñòîÿííîãî âîäâîðåíèÿ») ó âíóòð³øí³é Ðîñ³¿ «çàãóáèëîñÿ» áëèçüêî 
10 òèñ. ïîëîíåíèх àâñòð³éö³â. Óæå â 1915 ð. ê³ëüêà òèñÿч ³ç íèх áóëè ïîâåð-
íóò³ ç Äàðíèö³ íà ôðîíò äëÿ áóä³âíèöòâà óêð³ïëåíü.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â³äñóòí³ñòü òîчíèх äàíèх ïðî ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâîïî-
ëîíåíèх òà ¿х ñìåðòí³ñòü íà òåðèòîð³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ëåæèòü ÿê íà íå-
âäàëèх ä³ÿх êè¿âñüêîãî àðì³éñüêîãî øòàáó, òàê ³ íà êåð³âíèöòâ³ ñàìîãî Äàð-
íèöüêîãî òàáîðó, ïðî ùî âîíî çàÿâëÿëî ó 1916 ð. Ó чåðâí³ – âåðåñí³ 1916 ð. 
â òàáîð³, çà ñòàòèñòèчíèìè äàíèìè, ùî íàäхîäèëè çâ³äòè, ìàéæå çàâæäè 
ïåðåáóâàëî ïîíàä 5 òèñ. îñ³á. Íàïðèê³íö³ чåðâíÿ áóëî çàô³êñîâàíî ïîíàä 
25 òèñ. ïîëîíåíèх. Цþ ê³ëüê³ñòü «íàñåëåííÿ» Äàðíèö³ áóëî ïåðåâåðøåíî 
ëèøå 1941 ð. – âæå çà íàöèñòñüêî¿ îêóïàö³¿ ïåð³îäó Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Ó ñåðåäèí³ ëèïíÿ 1916 ð. чèñåëüí³ñòü â³éñüêîâîïîëîíåíèх ñòàíîâèëà 20 òèñ. 
Òîä³ äî òàáîðó ùîäíÿ ïðèáóâàëî ïî 8 åøåëîí³â ç ïîëîíåíèìè, à äî ðàéîí³â 
âíóòð³øíüî¿ Ðîñ³¿ âèðóøàëî 6 åâàêóàö³éíèх ïî¿çä³â. Òàêèì чèíîì, óë³òêó 
1916 ð. Äàðíèöÿ çàëèøàëàñÿ íàéá³ëüøèì òàáîðîì â³éñüêîâîïîëîíåíèх â ºâ-
ðîïåéñüê³é чàñòèí³ Ðîñ³¿. Ëèøå Ìîñêâà, öåíòðàëüíèé ïóíêò åâàêóàö³¿, ç ¿¿ 
20 çâåäåíèìè â³éñüêîâèìè øïèòàëÿìè чàñ â³ä чàñó ïðèéìàëà ó ïîä³áíîìó 
äî Äàðíèö³ çá³ðíîìó òàáîð³ íà Ìîñêîâñüê³é ë³í³¿ îêðóæíî¿ çàë³çíèö³ òàêó æ 
çíàчíó ê³ëüê³ñòü ïîëîíåíèх.
Íàêàç öàðÿ â³äðàçó ðîçïîä³ëÿòè ïî ì³ñöÿх ïðàö³ âñ³х çäîðîâèх ³ ïðèäàò-
íèх äëÿ ðîáîòè ïîëîíåíèх âèÿâèâñÿ òèì çàхîäîì, ùî чàñòêîâî ðîçâàíòàæèâ 
Êè¿â ³ Äàðíèöþ â 1916 ð.15 Ì³ñöÿ öèх ðîá³ò âèçíàчàëèñÿ çäåá³ëüøîãî â ºâðî-
ïåéñüê³é чàñòèí³ Ðîñ³¿, ó òîìó чèñë³ é íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ùî äëÿ áàãàòüîх 
ïîëîíåíèх áóëî ñïðàâæíüîþ óäàчåþ. Â îñòàííüîìó âèïàäêó íà íèх чåêàëè 
ïîð³âíÿíî êîðîòê³ ïåðå¿çäè, à ðîáîòè áóëî äîñòàòíüî íå ò³ëüêè ó ñ³ëüñüêîìó 
ãîñïîäàðñòâ³ – äåñÿòêè òèñÿч áðàíö³â ïðèéíÿëà ³íäóñòð³ÿ, ïåðø çà âñå ã³ð-
íèчà ïðîìèñëîâ³ñòü Êðèâîð³ææÿ é Äîíáàñó. Цå áóëî âèã³äíî ÿê ïîëîíåíèì, 
òàê ³ ðîñ³éñüêîìó â³éñüêîâîìó êåð³âíèöòâó. Íàâ³òü ó 1917–1918 ðð. óêðà¿í-
ñüê³ ´óáåðí³¿ çàáåçïåчóâàëèñÿ ïðîäîâîëüñòâîì êðàùå, í³æ âåëèчåçí³ ðîñ³é-
ñüê³ ïðîñòîðè. Òóò áóëà ðîçãàëóæåíà ìåäèчíà ³ òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðè, 
чîìó ñïðèÿëà âàæëèâà îáñòàâèíà – ìàéæå âñÿ Óêðà¿íà çàëèøàëàñÿ òèëîâîþ 
áàçîþ ðîñ³éñüêîãî Ï³âäåííî-Çàх³äíîãî ôðîíòó. Òóò ðîçì³ùóâàëèñÿ хâîð³, ïî-
ðàíåí³ é îäóæóþч³ ñîëäàòè, à òàêîæ çíàхîäèëè ïðèñòàíèùå á³æåíö³16. Óêðà-
¿íà ï³ä чàñ â³éíè áóëà íàéâàæëèâ³øîþ æèòíèöåþ àðì³¿ òà íàéá³ëüøîþ êóç-
íåþ îçáðîºíü Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, à êë³ìàòèчí³ óìîâè òóò áóëè çíàчíî á³ëüø 
ñïðèÿòëèâèìè, í³æ íà ï³âíîч³ чè íà ñхîä³. Òàêèì чèíîì, çîâñ³ì íå âèïàäêî-
âî ó чèñëåííèх ñïîìèíàх â³éñüêîâîïîëîíåíèх Цåíòðàëüíèх äåðæàâ â³äãóêè 
ïðî Óêðà¿íó áóëè ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ïîçèòèâíèìè. 
Òàêèì чèíîì, ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1916 ð. çãàäàí³ âèùå ïðèчèíè ïðèçâå-
ëè äî òîãî, ùî íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè çàãàëîì ðîçì³ùóâàëàñÿ òðåòèíà âñ³х â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèх Цåíòðàëüíèх äåðæàâ. Ïðîòÿãîì 1917 ð. öÿ öèôðà äîхîäèëà 
ïðèáëèçíî äî 660 òèñ. îñ³á, ³ öå ï³ñëÿ òîãî, ÿê óæå ïðèáëèçíî 400 òèñ. îñ³á 
³ç çàãàëüíîãî чèñëà óòðèìóâàíèх ó Ðîñ³¿ ïîëîíåíèх óæå ïîìåðëè17. Â óêðà¿í-
ñüêèх ´óáåðí³ÿх áðàíö³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ íà ð³çíèх ðîáîòàх, à, êð³ì òîãî, 
чåхè, ñëîâàêè ³ ï³âäåíí³ ñëîâ’ÿíè ïåðåäàâàëèñü ó íàö³îíàëüí³ ëå´³îíè, ÿê³ 
ìàëè âîþâàòè ïðîòè Цåíòðàëüíèх äåðæàâ. Çá³ðí³ ïóíêòè Ñåðáñüêîãî äîáðî-
âîëüчîãî êîðïóñó ì³ñòèëèñÿ â Êè¿âñüê³é ´óáåðí³¿, чåñüêèх ³ ñëîâàöüêèх ôîð-
ìóâàíü – íà Âîëèí³ ³ â Êèºâ³ (êàçàðìè íà Ïîäîë³). Ó 1917 ð. äëÿ ðóìóíñüêî¿ 
êîðîë³âñüêî¿ àðì³¿ ó Äàðíèö³ íàáèðàëèñü ðóìóíè – êîëèøí³ àâñòðî-óãîðñüê³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³18.
Ï³ä чàñ Бðóñèëîâñüêîãî ïðîðèâó îñíîâíèé òàá³ðíèé ïåðñîíàë ³ç ïîëîíå-
íèх ìàéæå ïîòðî¿âñÿ ³ ñÿãíóâ 609 îñ³á. Íàïðèê³íö³ ë³òà çì³íèëîñÿ êåð³âíè-
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öòâî òàáîðó – ñïåðøó éîãî íàчàëüíèêîì ñòàâ ïîëêîâíèê Óøàêîâ, ïîò³ì ïîë-
êîâíèê Ñèìîíîâ. Ó öåé чàñ îñíîâíèì çàâäàííÿì Äàðíèö³ áóâ â³äá³ð ïîëîíå-
íèх äëÿ íàö³îíàëüíèх â³éñüêîâèх ï³äðîçä³ë³â, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ ãîëîâíî чå-
хàìè, ùî ïðàãíóëè çàñíóâàòè âëàñíó äåðæàâó íà чîë³ ç чåñüêèì êîðîëåì, 
â³äòàê Äàðíèöÿ îòðèìàëà ðåïóòàö³þ «чåñüêîãî ãîñïîäàðñòâà» («Tschechen-
wirtschaft»). Ñë³ä çàçíàчèòè, ùî âæå íà 1915 ð. чåхè ñòàíîâèëè â Äàðíèö³ 
íàéá³ëüøó åòí³чíó ãðóïó â³éñüêîâîïîëîíåíèх, êð³ì òîãî, âîíè çàéìàëè íàé-
âàæëèâ³ø³ ïîñàäè â óïðàâë³íí³ òàáîðîì.
1 âåðåñíÿ 1916 ð., êîëè äî îñíîâíîãî òàá³ðíîãî ïåðñîíàëó ç ïîëîíåíèх 
íàëåæàëî âæå 525 îñ³á, íàä³éøëè ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ñòðóêòóðè óïðàâë³í-
íÿ òàá³ðíèì ãîñïîäàðñòâîì. Äèâíî, àëå ñþäè áóëî íàïðàâëåíî äóæå íåâåëè-
êó ê³ëüê³ñòü ðîñ³ÿí – 2 øòàáíèх îô³öåðè, 18 óíòåð-îô³öåð³â, 8 ìåäñåñòåð, 
17 ôåëüäøåð³â, à òàêîæ ïðèáëèçíî 250 îхîðîíö³â19. 35% çàãàëüíîãî òàá³ðíî-
ãî ïåðñîíàëó ç â³éñüêîâîïîëîíåíèх ñòàíîâèëè чåхè, ç ÿêèх 184 îñîáè ïðàöþ-
âàëè íà ðåºñòðàö³¿ ïîëîíåíèх ³ â ïîøòîâîìó óïðàâë³íí³, ³íø³ áóëè ñòàðøèìè 
áàðàê³â чè ¿х ïðåäñòàâíèêàìè. Äî ô³çèчíî¿ ðîáîòè чåх³â ìàéæå íå çàëóчà-
ëè. Íàòîì³ñòü ó ñàí³òàðíó ñëóæáó àáî ó ñëóæáó îчèñòêè íàïðàâèëè 99 ïîëî-
íåíèх ïîëÿê³â (19% çàãàëüíîãî òàá³ðíîãî ïåðñîíàëó ç â³éñüêîâîïîëîíåíèх). 
Ó ëèñòîïàä³ 1916 ð. â Äàðíèö³ ñëóæèëè âæå 915 ïîëîíåíèх, ç ÿêèх ìàéæå 
ïîëîâèíà (444 îñîáè) áóëè чåхàìè, ùî ó òàáîð³ çàéìàëè ïîñàäè, íå ïîâ’ÿçàí³ 
ç âèêîíàííÿì ô³çèчíî¿ ðîáîòè. ²ç 31 áàðàêà 13 (çà ³íøèìè äàíèìè 7) ïåðåä-
áàчàëèñÿ ò³ëüêè äëÿ чåх³â, ðåøòà ïðèçíàчàëèñÿ äëÿ ³íøèх íàö³îíàëüíîñòåé 
³ ìàëè ïîðÿä ç³ ñòàðøèì ïî áàðàêó – чåхîì – ùå é çàñòóïíèêà-íåчåхà, ÿêèé, 
ÿê ïðàâèëî, íàëåæàâ äî ò³º¿ íàö³îíàëüíîñò³, ùî çàéìàëà áàðàê. Òàêèì чè-
íîì, áóëî 7 þ´îñëàâñüêèх áàðàê³â, 3 – ðóìóíñüêèх, 2 – åëüçàñüêèх ³ ïî îä-
íîìó áàðàêó ç ³òàë³éöÿìè òà ðóñèíàìè (ðóñèíè/ðóòåíè (Ruthenen) – àâñòð³é-
ñüêå íàéìåíóâàííÿ äëÿ ï³äàâñòð³éñüêèх óêðà¿íö³â). Êð³ì òîãî, ³ñíóâàëî ùå 
ê³ëüêà áàðàê³â, äå áóëè чåñüê³ êîìåíäàíòè, àëå ¿х íå íàçèâàëè «чåñüêèìè» 
áàðàêàìè. Ìîæëèâî, âîíè áóëè ïåðåäáàчåí³ äëÿ âñ³х ³íøèх íàö³îíàëüíîñòåé, 
íàïðèêëàä, äëÿ í³ìö³â ç Í³ìåччèíè, óãîðö³â, ïîëÿê³â, ºâðå¿â òîùî.
Òóò ñë³ä çàçíàчèòè, ùî àâñòð³éñüê³ óêðà¿íö³, íà â³äì³íó â³ä ìàéæå âñ³х 
³íøèх åòí³чíèх ñëîâ’ÿí ç äóàë³ñòèчíî¿ àâñòðî-óãîðñüêî¿ ìîíàðх³¿, íå ïåðå-
âåðáîâóâàëèñÿ ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ ó ïåð³îä Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íåçâà-
æàþчè íà òå, ùî ìîâîçíàâñòâî ï³äòâåðäèëî ñòàòóñ îêðåìîãî óêðà¿íñüêîãî 
åòíîñó ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ â³í óïåðøå áóâ âèçíàíèé ò³ëüêè ï³ñëÿ ðåâîëþ-
ö³¿ 1905 ð. ³ ñêëèêàííÿ Äåðæäóìè. Ïðîòå, íåíàäîâãî, àäæå âæå ïåðåä Ïåð-
øîþ ñâ³òîâîþ â³éíîþ ðåàêö³éí³ ïîãëÿäè ðîñ³éñüêîãî êåð³âíèöòâà çíîâó çâåð-
íóëèñÿ äî òåçè, ùî ïðî óêðà¿íö³â ñë³ä ãîâîðèòè ëèøå ÿê ïðî «ìàëîðîñ³-
ÿí», ÿê³ ïîñëóãîâóþòüñÿ «ä³àëåêòîì» ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Íå äóæå â³äð³çíÿëî-
ñÿ ñòàâëåííÿ ³ äî ï³äàâñòð³éñüêèх óêðà¿íö³â (ðóñèí³â), ÿêèх ðîñ³ÿíè ðîçãëÿ-
äàëè ÿê «çåìëÿê³â», ïðîòå í³ÿêèх ïîë³òèчíèх чè êóëüòóðíèх ïîñòóïîê äëÿ 
íèх ó Ðîñ³¿ íå ðîáèëîñÿ, хîч, ÿê ïðàâèëî, ³ç ðóñèíàìè ðîñ³ÿíè äîáðå ñï³ëêó-
âàëèñü ³ ëåãêî äîìîâëÿëèñü. ² âñå æ, ó Ðîñ³¿ ¿х íå ïîì³чàëè äî ê³íöÿ 1917 ð. 
Ïðèâ³ëåéîâàíå ïîâîäæåííÿ ç ï³äàâñòð³éñüêèìè óêðà¿íöÿìè ³ ñòâîðåííÿ äëÿ 
íèх íàö³îíàëüíèх çàêëàä³â, ïîä³áíèх äî òèх, ùî ³ñíóâàëè äëÿ чåх³â, ï³âäåí-
íèх ñëîâ’ÿí ³ ïîëÿê³â óæå ç ïåðøîãî ðîêó â³éíè, áóëî ïåðåäáàчåíå ò³ëüêè 
Òèìчàñîâèì óðÿäîì. Òå, ùî äëÿ íåïðèâ³ëåéîâàíèх чè íåçàâåðáîâàíèх íàö³î-
íàëüíîñòåé íå áóëî ñïåö³àëüíîãî æèòëà, âèäíî ç ðîçïîâ³ä³ ìîëîäîãî í³ìåöü-
êîãî îô³öåðà Â³ëüãåëüìà ôîí Бþëîâà, ÿêèé íàïðèê³íö³ æîâòíÿ 1916 ð. ïå-
ðåáóâàâ ó Äàðíèö³. Â³í ä³çíàâñÿ, ùî äëÿ ïåâíèх êàòåãîð³é ïîëîíåíèх òóò ³ñ-
íóº æîðñòêà ñèñòåìà ðîçïîä³ëó çà íàö³îíàëüíîñòÿìè òà ïðèâ³ëåÿìè, àëå íå 
çðîçóì³â ñóò³ âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè òàáîðó, ùî íåïðÿìî ðîçêðèâàþòü ðÿäêè 
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éîãî ñïîãàä³â: «Ó êàíöåëÿð³¿ [...] àâñòð³éñüê³ â³éñüêîâîïîëîíåí³ áóëè çàéíÿ-
ò³ ãîëîâíèì чèíîì ÿê ïèñàð³. Ìè ñïîä³âàëèñÿ, ùî íàðåøò³ çìîæåìî ïåðåäà-
òè çâ³äñè äîäîìó çâ³ñòêó ïðî íàøó äîëþ, à òàêîæ îòðèìóâàòè ëèñòè. Ïðîòå 
êîëè ÿ äîñòàâèâ íàïèñàí³ ëèñòè äî êàíöåëÿð³¿, àâñòð³éñüêèé ñîëäàò ïîêàçàâ 
ìåí³ ö³ë³ ÿùèêè, ïîâí³ ëèñò³â ³ ïîøò³âîê [...], â³äñèëêó ÿêèх ñóâîðî çàáîðî-
íèâ êîìåíäàíò òàáîðó. [...] Çà ñïàëüíå ì³ñöå íàì óêàçàëè íà ï³äëîãó çàëè îч³-
êóâàííÿ [íà çàë³çíèчí³é ñòàíö³¿ Äàðíèöÿ]. [...] Цå áóëà æàëþã³äíà íîч³âëÿ. 
Êîëè íàñòóïíîãî ðàíêó ÿ ï³øîâ òàá³ðíå ïîäâ³ð’ÿ, òî ïîáàчèâ, ùî çâ³äòè âè-
íîñèëè ê³ëüêà òðóï³â àâñòð³éñüêèх ñîëäàò³â, ÿê³ ïîìåðëè çà í³ч. Ó áàðàêàх 
ìåøêàëà ò³ëüêè чàñòèíà â³éñüêîâîïîëîíåíèх. Ðåøòà ïðîâîäèëè í³ч ïðîñòî 
íåáà. Íèìè âèÿâèëèñü ìàéæå âñ³ í³ìåöüêîìîâí³ àâñòð³éö³. Âîíè âèãëÿäàëè 
îá³ðâàíèìè é çàíåäáàíèìè. Â îäíîìó áàðàêó, äå ïîчàâñÿ âèñèïíèé òèô, ëå-
æàëè ò³ëüêè хâîð³. Äëÿ íèх òàêîæ íå âèñòàчàëî ì³ñöÿ [...] ë³êàð äî öüîãî òà-
áîðó ïðèáóâàâ ò³ëüêè ðàç íà òèæäåíü. Щîäíÿ áóëè ïîìåðë³ òàêîæ ³ ñåðåä ïî-
ëîíåíèх, ÿê³ òèìчàñîâî ðîçòàøóâàëèñÿ íà äâîð³. Ó ðåøò³ áàðàê³â áóëè ðîçì³ùå-
í³ ò³ëüêè àâñòð³éñüê³ ï³ääàí³ ñëîâ’ÿíñüêèх íàö³îíàëüíîñòåé. [...] Âîíè íàéìàëè-
ñÿ òóò íà ðîñ³éñüêó â³éñüêîâó ñëóæáó. Í³ìö³â ³ç Í³ìåччèíè òà óãîðö³â ó öüî-
ìó òàáîð³ íå áóëî»20. 
Ñèñòåìà ðîçïîä³ëó çà íàö³îíàëüíîñòÿìè ³ âåëèêà ð³çíèöÿ ì³æ «áëàãî-
íàä³éíèìè» òà «âîðîæèìè» â³éñüêîâîïîëîíåíèìè âäîñêîíàëþâàëàñÿ é óïî-
ðÿäêîâóâàëàñÿ çà íîâîãî êîìåíäàíòà òàáîðó – ´åíåðàë-ìàéîðà Åéхå, ÿêèé 
âñòóïèâ íà öþ ïîñàäó íà ïîчàòêó æîâòíÿ 1916 ð. Íà ê³íåöü ðîêó Åéхå äåùî 
çá³ëüøèâ îñíîâíèé òàá³ðíèé ïåðñîíàë ³ç ïîëîíåíèх äî 915 îñ³á. Яê ì³í³ìóì, 
15 æèòëîâèх áàðàê³â äëÿ ïîëîíåíèх ïåðåáóâàëè ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êîíòðî-
ëåì чåх³â. Í³ìö³â, àâñòð³éö³â òà óãîðö³â ï³ñëÿ êîðîòêîчàñíîãî ïåðåáóâàííÿ 
â òàáîð³ àáî âèâîçèëè ãåòü çàë³çíèöåþ, àáî íàïðàâëÿëè íà ðîáîòè ó Чåðí³ã³â-
ñüê³é ´óáåðí³¿. Òå, ùî îô³öåðó Â. ôîí Бþëîâó äîâåëîñÿ íîчóâàòè íà ï³äëîç³ 
çàë³çíèчíî¿ ñòàíö³¿, à íå ïðîñòî íåáà, ìîæíà ïîÿñíèòè òèì, ùî îô³öåðè íå ïî-
âèíí³ áóëè áóòè ñâ³äêàìè òàá³ðíî¿ ñèñòåìè ³ âòðóчàòèñü, ïðîòåñòóþчè ïðîòè 
òàá³ðíèх ïîðÿäê³â. ²ç ïîâ³äîìëåíü Åéхå òàêîæ çíàºìî, ùî â³í çáèðàâñÿ çàéíÿ-
òèñÿ âåðáóâàííÿì íåïðèâ³ëåéîâàíèх íàö³îíàëüíîñòåé îáåðåæí³øå, àí³æ éîãî 
ïîïåðåäíèêè, ÿê³ íå ìàëè äëÿ öüîãî чàñó чåðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü àâñòð³éö³â 
óë³òêó 1916 ð. Йîãî çàхîäè áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ åôåêòèâí³øî¿ ñòðóê-
òóðè äëÿ âåðáóâàííÿ äîáðîâîëüö³â ñåðåä ïîëîíåíèх ³ ¿х ïîäàëüøîãî ïåðåðîç-
ïîä³ëó. ²ç ê³íöÿ 1916 ð. ê³ëüê³ñòü ïîëîíåíèх ó òàáîð³ ñòàíîâèëà â³ä 3 òèñ. äî 
5 òèñ. îñ³á, âêëþчàþчè îñíîâíèé ïåðñîíàë òàáîðó ç ïîëîíåíèх òà ³íøèх äî-
áðîâîëüö³â.
Äëÿ ðîçä³ëåíèх çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ «ëîÿëüíèх» â³éñüêîâîïîëîíå-
íèх Äàðíèöÿ áóëà ïåêëîì, ç ÿêîãî âîíè ïðàãíóëè âèñëèçíóòè ÿêíàéñêîð³-
øå. Ïîðÿä ³ç ðîçïîä³ëîì çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ á³ëüø³ñòü íîâîïðèáóëèх 
áðàíö³â çàçíàâàëè â òàáîð³ ùå é áåçñîðîìíîãî ãðàáóíêó. Ìàºìî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî òå, ùî â³éñüêîâîïîëîíåíèх çìóøóâàëè â³ääàâàòè îñòàíí³ îñîáèñò³ ðåч³, 
ÿê³ âîíè ìîãëè âèêóïèòè çà ãðîø³ (ÿêùî ò³ ùå çàëèøàëèñÿ). Ìàáóòü, óñüî-
ãî öüîãî çàçíàâ ³ íàéñëàâåòí³øèé àâñòð³éñüêèé â³éñüêîâîïîëîíåíèé ó Ðîñ³¿ 
Яðîñëàâ Ãàøåê (1883–1923 ðð.). Йîãî ë³òåðàòóðíèé ïîñë³äîâíèê Êàðåë Âà-
íåê (1887–1933 ðð.) ïîâ³äîìëÿº ùîñü ïîä³áíå ó ñâîºìó ðîìàí³ «Ïðèãîäè хî-
ðîáðîãî âîÿêà Øâåéêà â ðîñ³éñüêîìó ïîëîí³» («Osudy dobrého vojáka Švejka 
v ruském zajetí»). 
Бàãàòî хòî ç ïîëîíåíèх âèíîñèâ ñâ³é âèðîê ³ñíóþч³é ó Äàðíèö³ ñèñòå-
ì³ òàêèì чèíîì, ùî êîëè âæå ¿ì ³ ñóäèëîñÿ çàãèíóòè â ðîñ³éñüêîìó ïîëî-
í³, òî ò³ëüêè íå â Äàðíèö³. Ïðîòå íàéã³ðøèì áóëî ñòàâëåííÿ äî «Ãàáñáóð´-
ëîÿëüíèх» ïîëîíåíèх ³ç «áëàãîíàä³éíèх» íàö³é, ÿê³ íå áàæàëè âåðáóâàòèñÿ 
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äî íàö³îíàëüíèх ëå´³îí³â чè â³äìîâëÿëèñÿ áðàòè óчàñòü ó áîéîâèх ä³ÿх. Í³-
ìåöüêèé îô³öåð A.Maðò³í ñòâåðäæóâàâ, ùî â Äàðíèö³ íå áóëî ì³æíàðîäíî-
ïðàâîâîãî çàхèñòó ³ ç áðàíöÿìè òóò ïîâîäèëèñü îñîáëèâî æîðñòîêî21.
Çà îñòàíí³é ð³ê â³éíè ê³ëüê³ñòü «äîáðîâîëüö³â» ³ç ïîëîíåíèх, çàâåðáîâà-
íèх äëÿ ðîñ³éñüêèх â³éñüêîâèх ö³ëåé, çíàчíî çðîñëà (íàïðèê³íö³ ëþòîãî ¿х 
чèñåëüí³ñòü äîхîäèëà äî 1000 îñ³á). ²ç öüîãî ìîìåíòó, ÿê áàчèìî ç ëèñòóâàí-
íÿ ì³æ êåð³âíèöòâîì òàáîðó ³ øòàáîì Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó, ðîçïî-
ä³ë ïîëîíåíèх íà «ñëîâ’ÿí» ³ «íåñëîâ’ÿí» çíàхîäèòü ñâîº ÿñêðàâå âèðàæåí-
íÿ. Ï³ä чàñ ï³äãîòîâêè äî ë³òíüîãî íàñòóïó, ÿêèé áóâ í³ чèì ³íøèì, ÿê ïå-
ðåíåñåíèì íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â óíàñë³äîê Ëþòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ âåñíÿíèì íàñòó-
ïîì, äîáðîâîëüö³ ç íàö³îíàëüíèх ëå´³îí³â ñòàíîâèëè íàéá³ëüøå óãðóïîâàííÿ 
â òàáîð³. Ó öåé чàñ ê³ëüê³ñòü â³éñüêîâîïîëîíåíèх ó ïðÿìîìó çíàчåíí³ öüîãî 
ñëîâà äîñÿãàëà ò³ëüêè ê³ëüêîх ñîòåíü îñ³á. Íà ïîчàòîê чåðâíÿ 1917 ð. â òà-
áîð³ áóëî ïîíàä 5 òèñ. òàêèх äîáðîâîëüö³â, äî ñåðåäèíè ì³ñÿöÿ, ï³ä чàñ íà-
ñòóïó íà àâñòð³éñüêî-ðîñ³éñüêîìó ôðîíò³, ¿х ê³ëüê³ñòü ñêîðîòèëàñü äî 2 òèñ. 
îñ³á, îäíàчå ó äðóãîìó òèæí³ ëèïíÿ ¿х ê³ëüê³ñòü çíîâó çðîñëà é äîñÿãëà 
6 òèñ. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ïîчàòêó ë³òíüîãî íàñòóïó Чåñüêèé ëå´³îí çäîáóâ ïåð-
øó òàêòèчíó ïåðåìîãó íàä àâñòð³éñüêèìè â³éñüêàìè ó Çáîðîâ³ (Ñх³äíà Ãàëè-
чèíà). Ó ëèïí³ íàë³чóâàëîñÿ 6 òèñ. чåñüêèх ³ ñëîâàöüêèх äîáðîâîëüö³â. Òîä³ 
æ ó Äàðíèöþ ïðèáóëè ïåðø³ â³éñüêîâîïîëîíåí³ àðì³é Цåíòðàëüíèх äåðæàâ 
чèñëîì áëèçüêî 6 òèñ. îñ³á, çàхîïëåí³ ï³ä чàñ ðîñ³éñüêîãî íàñòóïó. Ó ðåçóëü-
òàò³ ê³ëüê³ñòü áðàíö³â ó òàáîð³ çíîâó çðîñëà ³ ç 10 ëèïíÿ äîñÿãëà ñâîãî ï³êó 
äëÿ 1917 ð. – 12 òèñ. îñ³á.
Íàïðèê³íö³ ëèïíÿ – íà ïîчàòêó ñåðïíÿ äî Äàðíèö³ ïðèáóâ ïîëîíåíèé 
îô³öåð àâñòð³éñüêî¿ àâ³àö³¿, ÿêèé ïåðåáóâàâ òóò áëèçüêî äâîх òèæí³â, ³ äå 
éîãî íàìàãàëèñÿ çàâåðáóâàòè ç îãëÿäó íà éîãî ³òàë³éñüêå ïð³çâèùå. Ïðî-
òå ëåéòåíàíò Ð³êêî Ï³öö³í³ áóâ ëîÿëüíèì ùîäî Àâñòð³¿. Â³í íàâ³òü ñïðîáó-
âàâ óòåêòè ç Äàðíèö³, ùî íå âäàëîñÿ, хîчà é çàëèøèëîñÿ íåïîì³чåíèì. Йîãî 
îïèñ òàáîðó ó ñåðïí³ 1917 ð., êîëè ë³òí³é íàñòóï óæå çàçíàâ íåâäàч³, íàãàäóº 
îïèñ, çðîáëåíèé äåñÿòüìà ì³ñÿöÿìè ðàí³øå í³ìåöüêèì îô³öåðîì Â. ôîí Бþ-
ëîâèì: «Ðîçòàøîâàíèé ó ìàëåíüêîìó ë³ñ³ áàðàчíèé òàá³ð, îòîчåíèé çàãîðî-
æåþ ç êîëþчîãî äðîòó, ïåðåáóâàâ [...] ó ðóêàх чåñüêèх ³ ñåðáñüêèх ëå´³îíåð³â 
òà ³íøèх ïåðåá³æчèê³â. [...] Óñÿ éîãî îхîðîíà ñêëàäàëàñÿ ç чåх³â, ñåðá³â, ³òà-
ë³éö³â, ðóìóí³â òà åëüçàñö³â. [...] Â³äðàçó æ ï³ñëÿ íàøîãî ïðèáóòòÿ íàñ ââî-
äèëè äî êàíöåëÿð³¿ é ä³ëèëè íà ãðóïè [...]. Óñ³х òèх, хòî ââàæàâñÿ íàëåæíèì 
äî îäí³º¿ ç âèùåçãàäàíèх «íåíàä³éíèх» íàö³é ³ âèäàëÿâ ðîçåòêó [ç ³í³ö³àëàìè 
àâñòð³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà], ïðèêð³ïëþþчè íàòîì³ñòü êîêàðäó ç íàö³îíàëüíè-
ìè êîëüîðàìè, ðîçì³ùóâàëè ó ïðèñòîéíèх чèñòèх áàðàêàх. Âîíè êîðèñòóâà-
ëèñÿ âñ³ìà ìîæëèâèìè ñâîáîäàìè [...]. Ó òðåò³é, îñòàíí³é, ãðóï³, äî êîòðî¿, 
íà æàëü, íàëåæàâ ³ ÿ, áóëè ëþäè, ÿêèх íà ï³äñòàâ³ ¿хí³х ³ìåí ìîãëè ââàæà-
òè íàëåæíèìè äî îäí³º¿ ç³ çãàäàíèх âèùå [«íåíàä³éíèх»] íàö³é, ïðîòå âîíè, 
хîч ³ áóëè чåхàìè, ñåðáàìè, ðóìóíàìè, ³òàë³éöÿìè òîùî, óâàæàëè ñåáå í³ì-
öÿìè ³ çáåð³ãàëè â³ðí³ñòü ñâî¿é â³òчèçí³ [...]. Ìóчèëè íàñ æàхëèâî, ùîáè äî-
áèòèñÿ â³ä íàñ çàÿâ ó áàæàíîìó äóñ³»22. 
Ëåéòåíàíò àâ³àö³¿ Ð.Ï³öö³í³ чóâ òàêîæ ïðîìîâè чåñüêîãî åì³´ðàíòà Òî-
ìàøà Ìàñàðèêà, çãîäîì ïðåçèäåíòà Чåхîñëîâàччèíè ³ äðóãà ë³äåðà ïàðò³¿ ðî-
ñ³éñüêèх êàäåò³â ³ñòîðèêà Ï.Ì³ëþêîâà. Ìîæëèâ³ñòü ïðè¿хàòè äî çåìëÿê³â ó 
ðîñ³éñüêîìó ïîëîí³ Ò.Ìàñàðèê îäåðæàâ ëèøå ï³ñëÿ ïàä³ííÿ öàðñüêîãî ðå-
æèìó. Çðîáèâøè ó 1916 ð. ñòàâêó íà âñòàíîâëåííÿ äåìîêðàòèчíîãî ðåñïó-
áë³êàíñüêîãî ëàäó é óãîäó ç äåðæàâàìè Àíòàíòè, Ò.Ìàñàðèê íå ï³äòðèìóâàâ 
óòîï³чíó ³äåþ îñîáèñòî¿ óí³¿ ì³æ Чåñüêèì êîðîë³âñòâîì ³ ðîñ³éñüêèì ³ìïå-
ðàòîðîì. Ïðîòå, ÿê ïîêàçóº ïîâ³äîìëåííÿ Ð.Ï³öö³í³, ðîñ³éñüêî-чåñüêå êåð³â-
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íèöòâî òàáîðó é íàäàë³ íå çàñòîñîâóâàëî îáìåæåíü ïðè âåðáóâàíí³ àâñòð³é-
ñüêèх ï³ääàíèх. Цå â³äáóâàëîñÿ íåçâàæàþчè íà òå, ùî 1916 ð. â òàáîð³ çíî-
âó ïîáóâàëè ³íñïåêö³¿ ç íåéòðàëüíèх äåðæàâ òà, âëàñíå, Ðîñ³¿. Äî âñòóïó ó 
â³éíó ÑØÀ öå áóâ àìåðèêàíñüêèé êîíñóë, ðîñ³éñüê³ ñåñòðè-â³çèòåðêè, à çãî-
äîì – äåëå´àòè äàíñüêîãî Чåðâîíîãî хðåñòà, ÿê³ ç êâ³òíÿ 1917 ð. ïðåäñòàâëÿ-
ëè ³íòåðåñè Äàí³¿. Оñòàííÿ, ñâîºþ чåðãîþ, ÿê ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé çàхèñ-
íèê ðåïðåçåíòóâàëà ³íòåðåñè Àâñòðî-Óãîðùèíè â Ðîñ³¿. Äàíåöü Ì³êêåëüñåí 
çì³ã â³äâ³äàòè òàá³ð ó æîâòí³ 1917 ð., íåçàäîâãî äî á³ëüøîâèöüêîãî ïåðåâî-
ðîòó. Â³í ï³äòâåðäèâ, ùî ïîë³òèêà ðîçïîä³ëó çà íàö³îíàëüíîñòÿìè, ÿêó ïðî-
äîâæóâàâ ïðàêòèêóâàòè Òèìчàñîâèé óðÿä, äîñ³ ³ñíóº ³ íàâ³òü ðîçøèðþºòüñÿ. 
Ïàíóâàííÿ ïðèâ³ëåéîâàíèх íàä â³éñüêîâîïîëîíåíèìè, ÿê³ çàëèøàëèñÿ â³-
ðíèìè ñâî¿é â³òчèçí³, ñòàâàëî ïðîÿâîì ¿х ñàìîñò³éíîñò³, îñê³ëüêè ó öåé чàñ 
ðîñ³éñüêå â³éñüêîâå êîìàíäóâàííÿ ïîâîë³ ðîçêëàäàëîñÿ é чåñüê³ îðãàí³çàö³¿ 
çàéìàëè âàêóóì âëàäè.
Ó òðàâí³ 1917 ð. ðîñ³éñüêèì êîìåíäàíòîì òàáîðó ñòàâ ´åíåðàë-ìàéîð 
Êóçüì³í-Êàðàâàºâ, ÿêîãî çàçâèчàé íà ì³ñö³ íå áóëî – çàì³ñòü íüîãî òàáîðîì 
êåðóâàâ чåñüêèé êîì³òåò. ²ñíóâàëî äâ³ ñèñòåìè ïðîäîâîëüчîãî ïîñòàчàííÿ: 
äëÿ ³íòåðíîâàíèх òà äîáðîâîëüö³â ³ äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх ó ïîâíîìó çíà-
чåíí³ öüîãî ñëîâà. Чåхè çáèòêóâàëèñÿ íàä ðåøòîþ ïîëîíåíèх á³ëüøå, í³æ 
³íø³ äîáðîâîëüö³. Â³ä íèх òàêîæ ï³øëî ðîçïîðÿäæåííÿ çíÿòè àâñòð³éñüê³ êî-
êàðäè23. Íåçàáàðîì ï³ñëÿ öüîãî âåðáóâàííÿ äîáðîâîëüö³â çá³ëüøèëîñÿ, äîïî-
êè éîìó íå ïîêëàëè êðàé ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿. Чåхè ïîñòóïîâî çàëèøàëè òà-
á³ð, ðóхàþчèñü íà Êè¿â, ó êàçàðìè Чåñüêîãî ëå´³îíó.
Ï³ñëÿ ðîçêëàäó ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ ç òàáîðó âòåêëè îñòàíí³ óòðèìóâàí³ òóò 
â’ÿçí³ – â³éñüêîâ³ áðàíö³ (ëèñòîïàä 1917 ð.). Ïðîòå, îäíîчàñíî ïðèáóëè â³é-
ñüêîâîïîëîíåí³ ç îáëàñòåé ³íòåðíóâàííÿ ó âíóòð³øí³é Ðîñ³¿, ÿê³ ïðàãíóëè ïî-
òðàïèòè äî Êèºâà, ùîá ïîò³ì âèáðàòèñÿ íà Çàх³ä. 19 ëèñòîïàäà äî Äàðíèö³ ç 
Цàðèöèíà äîáðàëèñÿ äâîº ïîëîíåíèх îô³öåð³â àâñòðî-óãîðñüêî¿ àðì³¿ – Єâãåí 
Êîíîâàëåöü òà Àíäð³é Ìåëüíèê, ÿê³ íåãàéíî ïîчàëè ôîðìóâàòè óêðà¿íñüêèé 
äîáðîâîëüчèé ëå´³îí Ñ³чîâèх ñòð³ëüö³â. Íåâ³äîìî, ÿê äîâãî âîíè ïåðåáóâàëè 
ó ñïîðîæí³ëîìó òàáîð³. Íà ïîчàòêó ãðóäíÿ òèìчàñîâèé ðîñ³éñüêèé êîìåí-
äàíò òàáîðó ïîâ³äîìèâ, ùî â Äàðíèö³ ùå ïåðåáóâàº 400 ï³âäåííèх ñëîâ’ÿí. 
Ó ñ³чí³ 1918 ð. òàì ðîçì³ùóâàâñÿ ï³äðîçä³ë Чåñüêîãî ëå´³îíó. ²ç öüîãî âñüîãî 
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî âçèìêó 1917–1918 ðð. Äàðíèöÿ чàñòî ñëóæèëà 
ïåðåñèëüíèì òàáîðîì äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх ïåâíèх íàö³îíàëüíîñòåé, ÿê³ 
á³ëüøå íå ââàæàëèñÿ ïîëîíåíèìè ³ ðîçì³ùóâàëèñÿ òóò òèìчàñîâî ï³ä чàñ ïå-
ðåâåçåííÿ äî ì³ñöü ïðèçíàчåííÿ. Ó òó ïîðó â³éñüêîâ³ âëàñò³ íå êîðèñòóâàëè-
ñÿ àâòîðèòåòîì ³ чè íå ïîëîâèíà Ðîñ³¿ ïåðåáóâàëà ó ñòàí³ ïåðåì³ùåííÿ. Оäèí 
³ç äàíñüêèх óïîâíîâàæåíèх ó ñïðàâàх â³éñüêîâîïîëîíåíèх ïîâ³äîìëÿâ, ùî ó 
ñ³чí³ 1918 ð. â Äàðíèö³ âñå ùå ïåðåáóâàëè 2230 ïîëîíåíèх, ÿê³ ñèä³ëè áåç ðî-
áîòè ³ çáèðàëèñÿ âèðóøàòè ó Êè¿â. 
22 ñ³чíÿ 1918 ð. Óêðà¿íñüêà Цåíòðàëüíà Ðàäà âèäàëà IV Óí³âåðñàë, çà 
ÿêèì ïðîãîëîøóâàëàñÿ ïîâíà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Яê â³äîìî, öå âèêëèêàëî 
â³éñüêîâå âòðóчàííÿ ç áîêó á³ëüøîâèöüêî¿ Ðîñ³¿. Íà ïîчàòêó ëþòîãî 1918 ð. çà-
ãîíè Ì.Móðàâéîâà çàхîïèëè Êè¿â, âèò³ñíèâøè ñèëè Цåíòðàëüíî¿ Ðàäè. 8 ëþ-
òîãî ì³æ íîâîïîñòàëîþ Óêðà¿íñüêîþ Íàðîäíîþ Ðåñïóáë³êîþ òà Цåíòðàëüíèìè 
äåðæàâàìè áóëî óêëàäåíî ñåïàðàòíèé ìèð. Â Óêðà¿íó ïðèéøëè í³ìåöüê³ òà 
àâñòðî-óãîðñüê³ â³éñüêà. 1 áåðåçíÿ ðàçîì ³ç á³ëüøîâèöüêèìè çàãîíàìè îñòàíí³ 
áàòàëüéîíè Чåñüêîãî ëå´³îíó ñï³øíî ïåðåéøëè Äí³ïðî, â³äáèâàþчèñü â³ä íà-
ñòóïàþчèх í³ìö³â. Чåхè ðóхàëèñÿ ñòàðèì çàë³çíèчíèì åâàêóàö³éíèì ìàðøðó-
òîì чåðåç Êîíîòîï, Êóðñüê, Ïåíçó é äàë³ çà Óðàë, äå çà òðè ì³ñÿö³ âîíè ñïðàâ-
ëÿòü çíàчíèé âïëèâ íà ðîçãîðòàííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè ó Ðîñ³¿.
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²ç áåðåçíÿ 1918 ð. â Êèºâ³, êóäè çíîâó ïîâåðíóëàñÿ Óêðà¿íñüêà Цåí-
òðàëüíà Ðàäà, ïåðåáóâàëè í³ìö³ òà àâñòð³éö³. Ó öåé чàñ Äàðíèöÿ ñëóæèëà òà-
áîðîì äëÿ í³ìåöüêèх â³éñüêîâîïîëîíåíèх, ÿê³ ïîâåðòàëèñü íà Бàòüê³âùèíó. 
Ó Ôåäåðàëüíîìó â³éñüêîâîìó àðх³â³ Í³ìåччèíè (Bundesarchiv-Militärarchiv; 
ì.Ôðàéáóð´) çáåð³ãàºòüñÿ äåòàëüíèé ñëóæáîâèé ðîçêëàä, íàïèñàíèé ðóêîþ 
í³ìåöüêîãî êîìåíäàíòà òàáîðó 6 òðàâíÿ 1918 ð., áóêâàëüíî чåðåç òèæäåíü 
ï³ñëÿ ïàä³ííÿ Цåíòðàëüíî¿ Ðàäè âíàñë³äîê ï³äòðèìàíîãî í³ìöÿìè ïåðåâî-
ðîòó ´åíåðàëà Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî24. Ñåðåä ³íøîãî, òóò çãàäóºòüñÿ «ðîñ³é-
ñüêèé øïèòàëü» ³ç ðîñ³éñüêèìè ë³êàðÿìè. Ìîæëèâî, ùî êð³ì êîëèøí³х ïî-
ëîíåíèх ó Äàðíèö³ ïåðåáóâàëè òàêîæ ñîëäàòè êîëèøíüî¿ öàðñüêî¿ àðì³¿ àáî 
âîºíí³ á³æåíö³. 
***
Яêùî äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè Äàðíèöÿ áóëà ì³ñöåì ñîðòóâàííÿ òà â³äáî-
ðó â îñíîâíîìó â³éñüêîâîïîëîíåíèх ç Àâñòðî-Óãîðùèíè, òî ç ëþòîãî 1918 ð. 
âîíà ñòàº ïåðåñèëüíèì òàáîðîì äëÿ ïîâåðíåííÿ íà Бàòüê³âùèíó ñóòî í³-
ìåöüêèх ïîëîíåíèх (ïîïðè òå, ùî êðà¿íîþ áëóêàëà ìàñà êîëèøí³х àâñòðî-
óãîðñüêèх áðàíö³â). Í³ìö³ áóëè äîáðå ïî³íôîðìîâàí³ ïðî âäàëå ðîçòàøóâàí-
íÿ Äàðíèö³ ó ñèñòåì³ òðàíñïîðòíèх êîìóí³êàö³é ³ âèêîðèñòîâóâàëè òàá³ð 
âèíÿòêîâî ó ñâî¿х ö³ëÿх. Íàòîì³ñòü äëÿ àâñòðî-óãîðñüêèх ïîâåðíåíö³â òåð-
ì³íîâî áóëî â³äâåäåíî àðì³éñüêèé òàá³ð çà 4 êì íà ï³âäåíü â³ä Êèºâà. Íà 
æàëü, äæåðåëà íå ïîäàþòü éîãî òîчíîãî ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ, â³äîìî ëèøå, 
ùî öåé íîâèé òàá³ð äèñëîêóâàâñÿ äàëåêî â³ä çàë³çíèöü, íå ìàâ îãîðîæ³, àëå 
ì³ã ïðèé-ìàòè â ë³òí³é чàñ ïîíàä 8 òèñ. îñ³á. Оñê³ëüêè àâñòðî-óãîðö³ ïðè-
áóâàëè òóäè ó âåëèчåçíèх ê³ëüêîñòÿх, òàì ñêëàëèñÿ çîâñ³ì ³íø³ â³äíîñè-
íè, í³æ ó Äàðíèö³ (äå, óò³ì, ùå ó êâ³òí³ 1918 ð. «ãóëÿâ» âèñèïíèé òèô). Äî 
ê³íöÿ êâ³òíÿ 1918 ð. àâñòð³éñüêà ì³ñ³ÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх ó Êèºâ³ çàðåº-
ñòðóâàëà, ùî ò³ëüêè чåðåç Êè¿â ïðàãíóòü ïîâåðíóòèñü íà Бàòüê³âùèíó ïî-
íàä 380 òèñ. êîëèøí³х àâñòðî-óãîðñüêèх áðàíö³â25. Í³ìö³â ³ç Í³ìåччèíè ó 
öåé чàñ áóëî ïîð³âíÿíî ìåíøå – ïðèáëèçíî ê³ëüêà äåñÿòê³â òèñÿч îñ³á. Ó öþ 
ê³ëüê³ñòü âхîäèëè é òèñÿч³ ³íòåðíîâàíèх ó Ðîñ³¿ öèâ³ëüíèх í³ìö³â. Ó ë³ò-
í³ ì³ñÿö³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïîëîíåíèх-ðåïàòð³àíò³â ³ç Цåíòðàëüíèх äåð-
æàâ – â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, öèâ³ëüíèх îñ³á ³ íàâ³òü ðîñ³éñüêèх í³ìö³â, ÿê³ 
чåðåç Êè¿â ³ Äàðíèöþ ïðàãíóëè ïîòðàïèòè íà Çàх³ä, ìîãëà ñòàíîâèòè ïîíàä 
100 òèñ.
Ïðèçíàчåííÿ Äàðíèö³ çíîâó çì³íþºòüñÿ ï³ñëÿ â³äхîäó ó ãðóäí³ 1918 ð. – 
ñ³чí³ 1919 ð. í³ìåöüêèх â³éñüê ³ âòåч³ ãåòüìàíà Ï.Ñêîðîïàäñüêîãî. ²ñíó-
þòü ñâ³äчåííÿ, ùî ï³ñëÿ ïîðàçêè Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿, êîëè á³ëüøîâèöü-
ê³ â³éñüêà çàïîëîíèëè Óêðà¿íó, ó Äàðíèö³ áóëî ³íòåðíîâàíî áðàíö³â ç ðÿ-
ä³â Àðì³¿ ÓÍÐ (ÿê òàá³ð äëÿ öèх îñ³á âîíà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äî 1921 ð.). 
²ç 1935 ð. Äàðíèöÿ ñòàº ì³ñüêèì ðàéîíîì Êèºâà. Íàïðèê³íö³ 1941 ð., óæå 
ï³ä чàñ í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè, òóò çíîâó ðîçòàøîâóâàâñÿ òàá³ð äëÿ â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèх26, â ÿêîìó äî 1943 ð. óòðèìóâàëèñÿ чåðâîíîàðì³éö³, à çãî-
äîì – ñîëäàòè âåðìàхòó. Òàêèì чèíîì, âêîòðå çà áàãàòî ðîê³â Äàðíèöÿ ñòà-
ëà ì³ñöåì ëþäñüêîãî ãîðÿ é ìàñîâî¿ ñìåðòíîñò³. Цèì âîíà áóëà «çîáîâ’ÿçàíà» 
ò³ëüêè ñâîºìó çðóчíîìó ðîçòàøóâàííþ. Òîé ôàêò, ùî âæå ïåðåä Äðóãîþ ñâ³-
òîâîþ â³éíîþ ñòàð³øà чàñòèíà Äàðíèö³ ââ³éøëà äî ì³ñüêî¿ ñìóãè Êèºâà, äî-
çâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê, ùî òàá³ð äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèх ï³ä чàñ îáîх ñâ³-
òîâèх âîºí ëåæàâ íà ï³âäåíü â³ä çàë³çíèчíî¿ ë³í³¿, íà ì³ñö³ ñóчàñíîãî ðà-
éîíó Íîâà Äàðíèöÿ. Íèí³ ìàéæå òðèäöÿòèð³чíà ³ñòîð³ÿ Äàðíèö³ ÿê ì³ñöÿ 
óâ’ÿçíåííÿ – öå çàáóòà ñòîð³íêà.
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The article is dedicated to the problem of war imprisonment during World 
War I. It reveals the history of the camp of prisoners of war situated in the Dar-
nytsia village (now it is the part of Kyiv), that existed since the spring of 1915 
and was inhabited by most of army prisoners of Central states. 
Ï.Ã.Óñåнêî*
Ó ÂÎЄÍÍÎ-ÐÅÂÎËЮÖ²ЙÍÎÌÓ ÂÈÐ²: 100 ÎÑÒÀÍÍ²Õ ÄÍ²Â 
×ÎÐÍÎÌÎÐÑÜÊÎÃÎ ÊÎÌÀÍÄÓÂÀÍÍß Â²ÖÅ-ÀÄÌ²ÐÀËÀ 
Î.ÊÎË×ÀÊÀ (28 ëþòîãî – 7 ÷åðâнÿ 1917 ð.)
Статтю присвячено подіям на Чорноморському театрі Першої світової 
війни після повалення самодержавства у Росії. Висвітлено роль командува-
ча флоту О.Колчака в бойових операціях на Чорному морі, а також проце-
си, які призвели до його відставки влітку 1917 р.
28 ëþòîãî (13 áåðåçíÿ) 1917 ð. êåð³âíèöòâî Чîðíîìîðñüêîãî ôëîòó (êîò-
ðèé íà ñâîºìó òåàòð³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ç îñåí³ 1914 ð. â³â áîðîòü-
áó ïðîòè í³ìåöüêî-òóðåöüêî¿ åñêàäðè, â³ä 1915 ð. – ùå é ³ç áîëãàðñüêèìè 
ÂÌÑ, òà, êð³ì òîãî, ïîñèëþþчè ç ïîíèççÿ Äóíàþ ñòðàòåã³чíó Åêñïåäèö³þ 
îñîáëèâîãî ïðèçíàчåííÿ, ïîíàä äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè ïðîòèä³ÿâ àâñòðî-
óãîðñüê³é ð³чêîâ³é ôëîòèë³¿) âèð³øèëî íå ðîçãîëîøóâàòè êîíô³äåíö³éíó 
äåïåøó ïîì³чíèêà íàчàëüíèêà Ìîðñüêîãî ãåíåðàëüíîãî øòàáó (ÌÃØ), 
êàï³òàíà ïåðøîãî ðàíãó ãðàôà О.Êàïí³ñòà, ùî «ó Ïåòðîãðàä³ âåëèêèé ðîç-
ðóх, ì³ñòî â ðóêàх çàêîëîòíèê³â, ãàðí³çîí ïåðåéøîâ íà ¿хí³é á³ê». Бðàêó-
âàëî çì³ñòîâí³øèх â³ñòåé. Ïðîòÿãîì äîáè äîäàëàñÿ ñåíñàö³ÿ ïðî âèíèêíåí-
íÿ âèêîíàâчîãî Òèìчàñîâîãî êîì³òåòó ùîéíî ðîçïóùåíî¿ öàðåì Äåðæàâíî¿ 
äóìè1.
2 (15) áåðåçíÿ âåðхîâíèé ãîëîâíîêîìàíäóâàч (ãîëîâêîâåðх) ³ìïåðàòîð 
Ìèêîëà II, ó ë³òåðíîìó ïîòÿç³ ïðè¿хàâøè ç³ ñâîº¿ ñòàâêè äî Ïñêîâà, ðàï-
òîì ç³òêíóâñÿ ç ãîñòðèì íàïîëÿãàííÿì êåð³âíèê³â ôðîíò³â ùîäî ïåðåäàч³ 
ïðåñòîëó þíîìó öåñàðåâèчó Оëåêñ³þ. Åêñòðàîðäèíàðíà ñïðàâà çãóðòóâàëà 
âèñîê³ â³éñüêîâ³ чèíè, ïðèчîìó çäåá³ëüøîãî çà òâåðäèì ïåðåêîíàííÿì2. 
Êîìàíäóþчèé Чîðíîìîðñüêèì ôëîòîì â³öå-àäì³ðàë Оëåêñàíäð Âàñèëüîâèч 
Êîëчàê, 42-ð³чíèé âèхîäåöü ³ç áåçìàºòêîâèх «ìàëîðîñ³éñüêèх» äâîðÿí, чè¿ 
ôàì³ëüí³ êîðåí³ ñÿãàëè áóçüêîãî êîçàöòâà, ñèí îäåñèò³â çà íàðîäæåííÿì, 
îïåðàòèâíî ïðîñèãíàë³çóâàâ íàчàëüíèêîâ³ øòàáó ãîëîâêîâåðхà, ãåíåðàë-
àä’þòàíòîâ³ Ì.Àëåêñººâó ïðî ñâîþ àáñîëþòíó ïðèхèëüí³ñòü äî òàêîãî êàð-
äèíàëüíîãî êðîêó3.
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